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Variacija	 IVS5+79A>G	 je,	 glede	 na	 visoko	 frekvenco	 pojavljanja	 v	 svetovni	 populaciji	








































Variacija	 IVS12-6T>C	nemški	HNPCC	 konzorcij	 obravnava	 kot	 polimorfizem.	 Sprememba	 rahlo	
zniža	točke	splicing	mestu.	4
Mutacije so povzete po bazi podatkov HGMD. Oznake sprememb na DNA so oštevilčene po NCBI referenčni sekvenci NM_000249 za mRNA 
gena MLH1, NM_000251 za mRNA gena MSH2. Polimorfizmi so kot variante opisani ob referenčnih sekvencah v NCBI.
*HGMD- Human genom mutation database.
**NCBI	–	Genbank	of	National	Center	of	Biotechnology	Information
Tabela 1:	 Variacije v genih MLH1 in MSH2.
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Slika 1. Slika	talitvenih	krivulj	PCR	produktov	eksona	E10	v	MSH2,	
ki	vsebuje	polimorfizma	IVS9-9A>T	in	IVS10+11G>A.
Slika 3.	 Slika	talitvenih	krivulj	PCR	produktov	eksona	E13	v	MSH2,	
ki	vsebuje	polimorfizem	IVS12-6T>C.	A	-	krivulje	PCR	
produktov,	ki	so	heterozigoti	IVS12-6	TC;	B	-	krivulje	PCR	
produktov,	ki	so	heterozigoti	IVS12-6	TT.
Slika 2B.		Analiza	talitvene	krivulje	PCR	produktov	eksona	E8	v	
MLH1,	ki	vsebuje	polimorfizem	p.Ile219Val	(c.655	A>G)	in	
ki	imajo	dodano	homozigotno	c.655	AA	DNA.	A	-	krivulje	
PCR	produktov,	ki	so	heterozigoti	c.655	AG	z	dodano	
homozigotno	c.655	AA	DNA	.	B	-	krivulje	PCR	produktov	
homozigotov	c.655	AA	z	dodano	homozigotno	c.655	AA	
DNA	.	C	-	krivulje	PCR	produktov	homozigotov	c.655	GG	
z	dodano	homozigotno	c.655	AA	DNA.	
Slika 2A.		Slika	talitvene	krivulje	PCR	produktov	eksona	E8	v	MLH1,	
ki	vsebuje	polimorfizem	p.Ile219Val	(c.655	A>G).	
A	-	krivulje	PCR	produktov,	ki	so	heterozigoti	c.655	AG,	
B	-	krivulje	PCR	produktov	tako	homozigotov	c.655	AA	kot	
tudi	homozigotov	c.655	GG.
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